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ABSTRAK 
Fitria Noor Ainy, 17101163091, Implementasi Klausula Baku “Tidak Boleh 
Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar” Ditinjau Dari Hukum Positif 
dan hukum Islam (Studi Kasus Di Kolam Renang Splash Waterpark Desa 
Bendilwungu Kecamatan Sumberempol Kabupaten Tulungagung), Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN 
Tulungagung, 2020, Pembimbing: Hj. Indri Hadisiswati S.H., M.H. 
Kata kunci: Klausula Baku, Hukum Positif, Hukum Islam  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kolam renang splash waterpark yang 
tidak memperbolehkan para pengunjung untuk membawa makanan dan minuman 
masuk kedalam kolam renang. Dengan ketentuan tersebut, konsumen banyak yang 
merasa dirugikan sebab dengan memberlakukan klausula baku “tidak boleh 
membawa makanan dan minuman dari luar” tersebut pihak kolam renang 
menyediakan kantin atau tempat jual beli makanan yang ada di sekitar wahana kolam 
renang dengan mematok harga makanan dan minuman lebih mahal dari harga 
pasaran.  
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pemberlakuan klausula baku 
dengan pertanyaan peneliti: 1) Bagaimana praktik klausula baku “tidak boleh 
membawa makanan dan minuman dari luar” di kolam renang splash waterpark (Desa 
Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung) ? 2) bagaimana 
penerapan klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makanan dan Minuman dari Luar” 
di kolam renang splash waterpark (Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol 
Kabupaten Tulungagung)  menurut hukum positif? 3) bagaimana penerapan klausula 
baku “tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar” di kolam renang 
splash water park (Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten 
Tulungagung)  menurut hukum islam? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah: 1) untuk mendeskripsikan bagaimana praktik klausula baku “tidak boleh 
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membawa makanan dan minuman dari luar” di kolam renang splash waterpark. 2) 
untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum positif terhadap penerapan 
klausula baku “tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar” 3) untuk 
mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penerapan klausula 
baku “tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar”  
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dan jenis 
penelitian lapangan.Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa 
wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Teknis analysis dalam penelitian 
ini yaitu dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan  
Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa: 1) pihak kolam renang telah 
memberlakukan klausula baku “tidak boleh membawa makanan dan minuman dari 
luar” yang klausula baku tersebut ditempelkan di sebelah kasir pembelian tiket masuk 
kolam renang splash waterpark. 2) pihak kolam renang telah melanggar beberapa hak 
pengunjung berdasarkan pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999 ayat 1 dan 2 juga 
melanggar KUHPerdata pasal 1320 3) pihak kolam renang splash waterpark telah 
melanggar ketentuan KHES pasal 20 ayat 1 yang mana klausula baku yang 
diterapkan dikolam renang splash waterpark ini tidak melakukan kesepatan dalam 
akadnya.  
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ABSTRACT 
 
Fitria Noor Ainy, 17101163091, The Implementation on Standart Clause says “It is 
not Allowed to Bring Any Food and Drink” It is from the possitive law and 
Islamic Law side. (The case study in Splash Waterpark Swimming poll 
located in Bendilwungu, Sumbergempol, Tulungagung), Syariah Economic 
Law Department, Faculty of Syariah and Legal Study, IAIN Tulungagung, 
2020, Advisor: Hj. Indri Hadisiswati S.H., M.H. 
Keywords: Standart Clause, Positive Law, Islamic Law.  
 The research was held because The Splash Waterpark Swimming Pool does 
not allow the visitors to bring any food and drink in it. Because of the obligation, 
many visitors feel loss about it. The Splash Waterpark Swimming Poll enacts The 
Standart Clause says “Do not Bring Any Food and Drink from Outside”. Instead, they 
have a canteen and some stalls inside of the building. Unfortunately, the price of the 
food is too expensive. It is more expensive than usual.  
The Focus of the research is the enact of Standart Clause in the Splash 
Waterpark Swimming Poll with some questions as follow; (1) How does the practice 
of Standart Clause says “Do not Bring Any Food and Drink from Outside” in the 
Splash Waterpark Swimming Pool?, (2) How does the the application of“Do not 
Bring Any Food and Drink from Outside” according to posistive Law? (3) How does 
the the application of“Do not Bring Any Food and Drink from Outside” according to 
Islamic Law? Besides, the purpose of the research are: (1) To describe how the 
practice of Standart Clause says “Do not Bring Any Food and Drink from Outside” in 
the Splash Waterpark Swimming Pool is practiced? (2) To descibe How the the 
application of “Do not Bring Any Food and Drink from Outside” according to 
Positive Law is (3) To descibe How the the application of “Do not Bring Any Food 
and Drink from Outside” according to Islamic Law is. 
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In this research is used qualitative research metodh and used field reseach. 
The technique of colleting data is used by researcher are deep interview, 
documentation and observation. The technique of analisys is used data reduction 
method, presentation data and take conclusion.  
The result of the research shows (1) the owner of swimming pool enforce 
standart clause “do not bring food and drinks from outside”, wich is hang on the wall 
beside the chasier of the ticket (2) the owner of swimming pool is violed the right if 
visior depend on provision 4  UUPK Nomber 8 years 1999 subsection 1 and 2 violed 
also KUHPerdata provision 1320 (3) the owner of swimming pool is violed the right 
if visior depend on provision 20 subsection 1 wich is standart clause enforced in 
splash water park did not agreement.  
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 الدلخص
 
لا يمكن إحضار الطعام والدشروبات من "، تنفيذ البند القياسي  19036110171، نور عينفطري 
دراسة حالة في مسبح سبلاش الدائي (بناًء على القانون الوضعي والقانون الإسلامي  "الخارج
، قسم الشريعة الاقتصادية ،  تولونج اجونج،  سومبيركيمفال، منطقة  بنديل ووعوفي قرية 
كتورة الد  :ة، الدشرف0202، جامعة تولونج اجونجوالشريعة دراسات قانونية،  كلية الشريعة
 اندري ىادي سيسواتى  الداجستير
 : البند الدعياري ، القانون الوضعي ، القانون الإسلاميالرئيسية الكلمات 
الدسبح. ائية لا تسمح للووار بححضار الطعام والدشروبات إى الدسباحة البركة  بدفعىذا البحث 
مع ىذه الأحكام ، يشعر العديد من الدستهلكين بالحرمان لأنو من خلال تطبيق البند القياسي "قد لا 
يجلب الطعام والدشروبات من الخارج" يوفر الدسبح مقصًفا أو مكانًا لشراء وبيع الطعام حول الدسبح 
 لتحديد سعر الطعام والدشروبات أكثر تكلفة من أسعار السوق
) كيف ممارسة 1البحث في ىذه الدراسة على تطبيق البنود القياسية مع أسئلة الباحثين: يركو 
) كيف يتم 2البند القياسي "يجب ألا تجلب الطعام والدشروبات من الخارج" في بركة السباحة الدائية؟ 
وفًقا للقانون  تطبيق البند القياسي "لا يمكن إحضار الطعام والشراب من الخارج" في حمام السباحة الدائي
) كيفية تطبيق الشرط القياسي "يجب عدم إحضار الطعام والدشروبات من الخارج" في بركة 3الإيجابي؟ 
) لوصف كيف أن 1السباحة الدائية الدتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟أما أىداف ىذه الدراسة فهي: 
) لوصف  2" في بركة السباحة الدائية. ممارسة البند القياسي "قد لا تجلب الأطعمة والدشروبات من الخارج
كيف أن وجهة نظر قانونية إيجابية حول تطبيق البند القياسي "قد لا تجلب الطعام والدشروبات من 
) لوصف كيف أن رأي الشريعة الإسلامية حول تطبيق البند القياسي "قد لا يجلب الطعام 3الخارج" 
 والدشروبات من الخارج"
أساليب البحث النوعي وأنواع البحوث الديدانية ، وأساليب جمع  استخدمت في ىذه الدراسة
البيانات التي يستخدمها الباحثون في شكل مقابلات معمقة وتوثيق وملاحظة. التحليل الفني في ىذا 
 البحث ىو استخدام طرق الحد من البيانات وعرض البيانات ورسم الاستنتاج
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ض الدسبح فقرة قياسية "لا يسمح بححضار الطعام ) فر 1تشير نتائج ىذه الدراسة إى ما يلي: 
والدشروبات من الخارج" والتي يتم إرفاقها بالبند القياسي آّاور للصراف لشراء تذاكر لدخول الدسبح 
القانون الرئيسى الدستوري  من  4) انتهك الدسبح العديد من حقوق الووار بناء على الدادة 2الدائي. 
) انتهك 3من القانون الددني  1231تنتهك أيًضا الدادة  1111من عام  2و  1من الفقرتين  8رقم 
حيث لا يجعل البند  12من الدادة  1من الفقرة  تجميع الشريعة الإقتصاديةالدسبح الدائي الدائي أحكام 
 الدائي الدقة في العقد شبلاشالدعياري الدطبق في الدسبح 
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